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Resumen 
La Escala Neuropsicológica Multicultural (ENMU) fue desarrollada como un test neuropsicológico 
apropiado para evaluar a personas de baja escolaridad y que puede ser fácilmente adaptable a 
distintos idiomas/culturas. El presente estudio se propone la evaluación de las características 
psicométricas de la ENMU. Se desarrollará un estudio de validez de constructo a través de un 
diseño de validez concurrente. Asimismo, se evaluará la confiabilidad (estabilidad) a través de un 
estudio de test-retest. Finalmente, se propone realizar una traducción de la escala al idioma inglés a 
los fines de facilitar estudios con la escala en ese idioma. 
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